





【摘 要】 目的 了解和分析门诊患者硫辛酸胶囊超说明书使用情况，促进临床合理用药。方法 利用厦门
大学附属第一医院审方决策系统筛选出门诊 2017 年 5—7 月使用硫辛酸胶囊的医嘱处方 691 份，根据硫辛酸胶囊的药
品说明书，从适应证、用法用量、用药人群等方面对每个医嘱逐项判断其是否与药品说明书相符，若有不相符则判断
其存在超说明书用药，分析超说明书用药类型及发生率、适应证用药及构成比。结果 从本院审方决策系统 534077
份处方中筛选出使用硫辛酸胶囊的处方 691 份，占 0. 13%，其中超硫辛酸胶囊说明书用药处方 612 份，发生率为



















1. 1 资料来源 利用厦门大学附属第一医院审方决策系统筛




1. 2 超说明书用药的判断标准 根据硫辛酸胶囊 (核准日









2. 1 硫辛酸胶囊超说明书用药类型及发生率 从本院审方决
策系统 534077 份处方中筛选出使用硫辛酸胶囊的处方 691
份，占 0. 13% (691 /534077)，其中超硫辛酸胶囊说明书用药









超给药途径 口服 无 － －
超给药剂量 0. 2 ～ 0. 6 g 无 － －





超适用人群 儿童尚不明确 儿童用药 5 0. 72
合计 612 88. 57
注:“ －”表示无相关数据
2. 2 硫辛酸胶囊超适应证用药及构成比 硫辛酸胶囊超说明
书用药主要表现为超适应证 605 例，发生率为 87. 55% (605 /
691)，其中涉及 7 个科室，以耳鼻喉头颈部外科门诊发生率





耳鼻喉科头颈外科 501 82. 81
神经内科 77 12. 73
风湿免疫科 8 1. 32
肿瘤内科 6 0. 99
肾内科 5 0. 83
呼吸内科 2 0. 33
合计 605 100. 00
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表 3 硫辛酸胶囊超适应证用药疾病诊断及构成比
疾病诊断 例数 占比(%) 疾病诊断 例数 占比(%)
耳鸣 309 51. 07 后循环缺血 2 0. 33
突发性耳聋 84 13. 88 慢性前列腺炎 1 0. 17
头晕、眩晕 23 3. 80 结缔组织病 1 0. 17
肢体麻木 21 3. 47 腰椎管狭窄症 1 0. 17
梅尼埃病 13 2. 15 线粒体脑肌病 1 0. 17
良性阵发性眩晕 13 2. 15 系统性红斑狼疮 1 0. 17
周围神经病 11 1. 82 听神经良性肿瘤 1 0. 17
双侧感音性耳聋 8 1. 32 听力检查 1 0. 17
感音神经性耳聋 7 1. 16 水肿 1 0. 17
中耳炎 6 0. 99 神经损伤 1 0. 17
前庭神经元炎 6 0. 99 软组织疾患 1 0. 17
咽鼓管异常 5 0. 83 躯体形式障碍 1 0. 17
男性勃起障碍 5 0. 83 痴呆 1 0. 17
脑梗死 5 0. 83 肠易激综合征 1 0. 17
眩晕综合征 5 0. 83 变应性鼻炎 1 0. 17
耵聍栓塞 4 0. 66 关节痛 1 0. 17
创伤性鼓膜穿孔 4 0. 66 肝功能异常 1 0. 17
吉兰 －巴雷综合征 4 0. 66 干燥综合征 1 0. 17
慢性胃炎 3 0. 50 多神经病 1 0. 17
原发性肥厚性硬脑膜炎 3 0. 50 多发性硬化 1 0. 17
声带麻痹 3 0. 50 眶上神经痛 1 0. 17
帕金森病 3 0. 50 口臭 1 0. 17
高脂血症 3 0. 50 可疑疾病观察 1 0. 17
骨质疏松症 3 0. 50 腱鞘炎 1 0. 17
咳嗽 2 0. 33 肌无力 1 0. 17
外耳带状疱疹 2 0. 33 皮炎 1 0. 17
尿毒症 2 0. 33 皮肤感觉异常 1 0. 17
耳疾患 2 0. 33 脑外伤后综合征 1 0. 17
多肌炎 2 0. 33 脑桥中央髓鞘溶解症 1 0. 17
偏头痛性眩晕 2 0. 33 脑出血 1 0. 17
第三动眼神经麻痹 2 0. 33 面神经麻痹 1 0. 17
慢性化脓性中耳炎 2 0. 33 急性分泌性中耳炎 1 0. 17
混合型耳聋 2 0. 33 化脓性中耳炎 1 0. 17

























导速度 (ba － PWV)，降低总胆固醇 (TC)、三酰甘油 (TG)
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【摘 要】 目的 探讨临床药学干预对抗生素临床合理应用的影响。方法 选取赣州市肿瘤医院 2015 年 2 月
—2017 年 4 月收治的抗生素药物治疗患者 120 例，根据数字奇偶法分为对照组与观察组，各 60 例。对照组在应用抗
生素药物治疗期间予以常规干预，观察组在应用抗生素药物治疗期间予以临床药学干预，比较两组患者感染率、抗生
素使用频率、抗生素费用、抗生素临床疗效，观察两组患者不良反应发生情况。结果 观察组患者感染率、抗生素使
















1. 1 一般资料 选取赣州市肿瘤医院 2015 年 2 月—2017 年 4
月收治的抗生素药物治疗患者 120 例，纳入标准:均需配合
抗生素药物治疗者;年龄 13 ～ 77 岁;对本研究知情同意并签
署知情同意书。排除患有精神疾病及存在意识障碍的患者。
根据数字奇偶法分为对照组与观察组，各 60 例。对照组中男
40 例，女 20 例;年龄 13 ～ 75 岁，平均 (43. 3 ± 19. 7)岁。
观察组中男 41 例，女 19 例;年龄 15 ～ 77 岁，平均 (43. 3 ±
19. 7)岁。两组患者性别、年龄比较，差异无统计学意义 (P
＞ 0. 05)，具有可比性。




















1. 3 观察指标 比较两组患者感染率、抗生素使用率、抗生
素费用、抗生素临床疗效，观察两组患者不良反应发生情况。
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